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Den lokale samtidshistorie
Al H a r ry  H aue , Johs. N ø r re g a a rd  F ra n d se n  og K n u d  H o lch  A n dersen
» . . . in d le j re t  i m a n g e — j a  muligvis i hvilken 
som helst -  a f  h ve rdagens  beg ivenheder  
ligger d e r  et k on cen tra t  a f  et helt å r h u n ­
drede« .
(Peter  Høeg: Forestil l ingen om  det 2()'år- 
h u n d re d e ,  1988).
Bodils Barndom
Den skøn lit te ræ re  forfa tter  M a r ia n n e  L arsen  
p åb e g y n d te  i 1989 m ed  udgivelsen  a [Gæt hvem 
der elsker dig en rom anræ kke ,  d e r  sk ild rer  p i­
gen Bodils opvæ kst i et d an sk  provinsmiljø , 
n æ rm e re  b es tem t o m eg nen  a f  K a lu n d b o rg  i 
1950erne og 1960erne.
M ens  s lægten -  rep ræ sen te re t  ved b eds te ­
foræ ldrene -  er  fiskerbønder, så g lider hendes  
forældre e f te rh ånd en  ind i heltids ind us tr i ­
a rbe jde ,  skønt de bliver boende  på e jen do m ­
m en og skønt i I n e r t  fald faderen  fastholder, 
at h an  først og f rem m est er la n d m a n d .  M o ­
deren  får eksem pelvis  j o b  på det  s tærkt eks­
p a n d e re n d e  C a rm e n  C urle rs .  Bodil selv bli­
ver det led, som ikke rigtig læ ngere  hæ nger  
s a m m e n  m ed  kæden  bagud . H u n  far som den  
første i familien rea leksam en , siden s tu d e n ­
te reksam en, og stiler d e rm e d  ind m od b yer­
nes voksende  m e llem lag  a f  bogligt u d d a n ­
nede.
Det er ro m an p ro je k te ts  kunstneriske  æ r in ­
de at skildre, h v o rd a n  Bodil m å  tilegne sig et 
nyt sp rog  og en ny om verdenso r ien te r ing , 
som  er rad ika l t  an de rledes  end  den  bagage  a f  
erfaringer, d e r  k n y t te r  sig til f iskerbøndernes  
og d e rm e d  opvæ kstens  l ivsverden. I n æ rh e ­
den  a f  h je m m e t  ligger en lille landskabsfor-  
m a tion , en la n d ta n g e  ud i K a lu n d b o rg  F jord, 
som  h e d d e r  Gisseløre og i lokaltale blot Ø re t:  
»D et er, fordi he r  kan  jo rd e n  høre, hvad  h im ­
len siger, så h e d d e r  det Ø re t  . . .D e t  siger 
M orm or« .  M e n  på Gisseløre er et m ægtig t  
n e tvæ rk  blevet p laceret ,  r ad io s ta t io nen  m ed
m a s te r  og tå rne ,  og Bodil speku le re r  b ek y m ­
ret over, om  jo rd e n  nu vil k un ne  høre, hvad  
him len  fortæller.
Bodils h jem  kaldes S tenhuse t .  Det ligger på 
en klint a f  ler, sand  og sten, som lokalt altid  er 
blevet ka ld t  S tenb un ke n .  H uset  h a r  en revne i 
gavlen . D et h a r  det altid  haft; sp ræ kken  s t a m ­
m er  fra den  gang , m u rv æ rk e t  sa t te  sig, og der  
er ikke nogen, d e r  hidtil h a r  speku lere t  på  det 
som noget p rob lem . Ind ti l  en ingeniør  fra den  
næ rliggende  k linkefabrik  en aften  ho lder  et 
foredrag  i fo rsam lingshuse t.  O m  den  g ru n d ,  
lokalitetens huse  er bygget på, fortæller han: 
»Det er plastisk ler. Det fo rskubber  sig u n d e r  
dem «. Plastisk ler — o rd en e  b liver dæ m oniske , 
det  velkendte  o m rå d e  m ed  dets  k lin ter og sm å 
oversvøm m else r  og ry tm e r  får en ny d im e n ­
sion a f  farlighed og f rem m ed hed .  R evnen  i 
S tenhuse t  får fa re t ru end e  karak te r .  En ny tids 
o rd  og b egreber  h a r  m ed et slag fo ra nd re t  og 
f rem m edgjo r t  den  fortrolige verden . En til­
værelse, de r  byggede på t rad it ionelle  og s ta ­
bile e rfaringer, g lider som på p lastisk  ler, d e r  
i øvrigt er  et væ rd ifu ld t  m a te r ia le  for den  
lokale k linkefabrik, d e r  ved at fa a d g a n g  til 
g ru n d e n  u nd e r  h usene  k un ne  udv ide  p ro d u k ­
tionen og skabe  flere m o d e rn e  in d u s t r ia r ­
be jdsp ladser .  Skabe  udvik ling  og frem skrid t .
En moderne folkevandring
D en økonom iske  og teknologiske udvikling  
skab te  g ru n d e n  u n d e r  v e ls tand ssa m fun de t  og 
udløste  en m o de rne  fo lkevandring  i D a n m a rk  
i å ren e  m ellem  1950 og 1970. En række t r a d i ­
tions- og l iv sfo rm sbæ rende  erhverv , knytte t  
til l a n d b ru g ,  sm å h å n d v æ rk  og lokalhandel 
m istede  te rræ n , m ens ind us tr ien  blev ø kono­
misk d om in e ren de ,  og de nye m e llem lag  a f  
bogligt u d d a n n e d e  blev abso lu t te  sm agssæt-  
tere, k u l tu rb æ re n d e  og m e n ing sd om in e ren de .  
D e såkald t  »store  å rgange«  a f  børn , d e r  p o p u ­
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lært sagt er  p ro ducere t  bag  m ørklæ gnings-  
g a rd in e rn e  i de  kolde v in tre  i begyndelsen  al 
1940rnc, lik så at sige h is to rien  foræret som 
en række a f  m u l igh ede r  for u d d a n n e lse  og 
siden  fast løn ind tæ g t  fra jo b s  i det  offentlige, 
m ens  deres forældre er flyttet m in ds t  én gang  
og h a r  bosat sig i de m o d e rn e  sate ll i t ter  a f  
p a rce lhusbygger ie r ,  d e r  h a r  o phæ vet  g ræ nsen  
mellem  land  og by.
S am tid ig  blev a n d e ls la n d m a n d e n ,  h u s ­
m a n d e n ,  den  lille k ø b m a n d  og den  k lassebe­
vidste  in d u s t r ia rb e jd e r  fra taget  deres hidtil 
se lv ind lysende  roller  i h is torien. Et lolk al 
re la t iv t  fas tboende  fo ra nd rede s  til et m o de rne  
»nom adelo lk« : jobm æssigt ,  økonom isk , poli­
tisk, religiøst, m ora lsk  og navnlig t  bevidst- 
hedsm æ ssig t  blev d e r  sk ab t  o p b ru d  og et p e n ­
dul m ed  nye sv ingn ing s tak te r  sa t  i gang.
De nye e lektroniske m a ssem ed ie r  sam t 
stærkt u dv id ed e  skole- og u d d a n n e lse s m u l ig ­
h ede r  sørgede  for den  sidste fernis på  det 
b ræ t,  som æ n d re d e  økonom iske  og sociale vil­
kår  a l lerede havd e  ti lhøvlet. G a m le  forskelle 
og lokalt cen tre red e  sam fun d  o p h ø r te  m ed at 
bestå . D et er beklageligt,  fordi også r ig d o m ­
me a f  egnsb e to ned e  v a n e r  og d ia lek te r  d e r ­
m ed  fo rsvandt,  m en  sam tid ig  abso lu t  ikke at 
beklage, fordi en række b e n h å rd e ,  kyniske 
s tc m p h n g sm a sk m e r ,  undertrykke lsesfo rm cr  
og tørre  tærsk også røg m ed. Et nyt u rb a n t  
g e n n e m s n i t s d a n m a rk  rejste sig nu m ed for­
s tæ dernes  livsform og den  m o d e rn e  udgave  af 
en kernefamilies  fo rb ru g sm ø n s te r  som cen ­
trum .
I Dansk socialhistorie, bd 7, 1980, som dæ kker 
perioden  1940-83, er æ n d r in g e rn e  i befolk­
n in g s sa m m e n sæ tn in g e n  fremstillet. En m ere 
m a rk a n t  sk ild ring  a f  skiltet fra l a n d b o d o m i­
nans  til byboens  og løn m o d tag e ren s  D a n ­
m arksb i l lede  findes i Søren  M ørch :  Den nye 
Danmarkshistorie 1880-1960, 1982. D en  vo ld ­
som ste  o m væ ltn ing  sker i lan db oern es  lixs- 
verden . Det h a r  en række e tno loger  b e h a n d ­
let. Eksem pelvis  Palle  O v e  C hris tensen :  En 
livsform på tvangsauktion, 1982, G u n n a r  Sol­
vang: Husmandsliv. En etnologisk skildring a j livs­
vilkårene i Rønhavekolonien på A ls 1925-80, 1984. 
J o h a n n e s  M ø l lga a rd :  Landbrugels livsformer, 
1984, s am t  M a r ia n n e  Zenius:  Landbokvinden i 
det 20. århundrede, 1982. Ende l ig  er d e r  det
cen tra le  teoretiske værk om l ivsform sunder-  
søgelser, T h o m a s  H ø jrup :  Det glemte folk. Livs­
former og centraldirigering, 1982, d e r  bygger på 
undersøgelse r  a f  udva lg te  fam ilier i Salling. 
D ette  værk skabte  et o p b ru d  i etnolog ien  m ed 
sin in t ro du k t ion  til et s t ruk tu re lt ,  ana ly tisk  
l ivsform sbegreb. D esvæ rre  er de t  ikke u b e ­
tinget et positivt o p b ru d .  M ens  e tnologiens 
styrke h a r  været dens  stollige konkret hed, så 
h a r  H ø jru p s  rum m elig e  ka tegorier  væ ret  m ed  
til at skubbe  efterfølgende folkelivsundersø- 
gelser over i nogle a b s t ra k te  b e g re b sd a n n e l­
ser, som ten de re r  m od  at u n d e rg ra v e  kon­
k re theden  og s to lligheden. En fornyet in te r­
esse for lokalhistorie er et synligt resu l ta t  af, at 
m a ng e  h a r  oplevet en udv iskn ing  a f  t rad i t io ­
nelle forskelle og en a n on ym ise r ing  a f  livsfor­
m erne. Dertil k o m m er  den  s tad ig  s tø rre  in te ­
g ra tion  i et fæ lles-Europa . 1 disse å r  o p s tå r  og 
vokser en lang række sm å lokalhis to riske for­
en inger  og arkiver. De er som regel s p æ n ­
d en d e  at besøge, for de er iværksat  og d reve t  
a f  lokale ildsjæle, d e r  b ræ n d e r  for deres h is to ­
rie. Disse lokalark iver  eller -foreninger be­
skæftiger sig oftest m ed  det o m råd e ,  som sog­
net afgrænser, dvs. at  de i e r in d r ing en  g e n o p ­
re t te r  det gam le  lokalsam fund: den  a d m in i ­
s tra t ive  og politiske enhed , som sognene u d ­
gjorde g enn em  et å r tu s ind e ,  indtil de  nye 
s to rk o m m u n e r  tog over senest 1. april  1970.
I d ag  følges a d m in is tra t iv e  indde linge r  og 
kulturelt  bes tem te  lokalgræ nser  s jæ ldent ad. 
D er im od  svarede  de m a n g e  sogne- og køb ­
s ta d sk o m m u n e r ,  d e r  eksisterede før loven om  
s to rk o m m u n e rn e  t r å d te  i kraft, t i lsynela­
d en d e  ofte til en folkelig opfatte lse  at t i lhø rs­
forhold. D et vakte  en ikke helt ringe folkelig 
rørelse, da  da  de tidligere k o m m u n eg ræ n se r ,  
d e r  i de fleste tilfælde v a r  identiske m ed  kirke­
sognene, blev ad m in is tra t iv t  sløjfede, og d e r  
skete sam m en læ g n in g  til i alt 275 p r im æ r ­
k o m m un er .  1 la n d k o m m u n e rn e  skulle de t  ene 
m in icen te r  ikke have  noget al a t  dele s ta tu s  
m ed  eller m åske  ligefrem blive u n d e r la g t  n a ­
bosognets  t i lsvarende  center. D erfor tog en 
lang  række a f  de nye l a n d k o m m u n e r  navn  
efter én eller a n d e n  ubetydelig  lokalitet i s te ­
det for at gøre en a f  de gam le  k o m m u n e rs  
n avne  til det fælles. K o m m u n e r  m ed  om egns-  
s ta tu s  til en k øbs tad  skufle t i lsvarende  heller
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ikke have  noget al a t  blive anlt m ed  h ud  og 
h å r  -  og lå højere sk a t tep rocen t  -  a f  den 
stø rre  b yk om m un e .
Det blev de nu  alligevel! Sognerådenes  for­
h and lingspro toko lle r  op til den  tvungne  over­
givelse i 1969—70 er tav shedsbe lag te  m a te r ia ­
ler, m en  kan m a n  i forskn ingsøjem ed lå a d ­
gang  til dem , kan  de være g u ld g ru b e r  til for­
ståelse al et stykke d ra m a t i sk  nutidsh is torie .
M en  de g am le  k o m m u n e g ræ n se r  trives a l t ­
sa i bedste  ve lgående, n a tu r l ig t  nok stærkest 
hos den  m id a ld re n d e  og æ ldre  del a f  befolk­
ningen. M ask e  ne top  fordi de  h æ v d v u n d n e  
a fg ræ nsn inger  blev oph æ ve t  ved en centralpoli­
tisk bes lu tn ing , lever de nu  m a ng e  s teder  vi­
dere  som næ sten  m ytologiske g ræ nse r  i lokal­
bevidstheden .
Det er et m a rk a n t  eksem pel på, at a d m in i ­
s tra t ive  g ræ nse r  forvandles til kulturelle  eller 
iden ti tc tsm æ ssige  afg ræ nsn inger .  M en  på 
hvilke præ m isser?  For de g am le  k o m m u n e r  
h a r  i en vis fors tand  a ld r ig  haft så s to r  be- 
vidsthedsmæssig be tydn ing , som d a  de blev n e d ­
lagt. En epoke med dens f rem bringelser  tyde­
liggøres og t ræ de r  frem i en a u ra ,  n å r  epoken 
g å r  und e r ,  som den  tyske k u l tu rk r i t ike r  W al­
ther  B en jam in  form ulerede  det. Den kan sæ t­
tes i tale og gøres til g e n s ta n d  for en sy m ­
bolisering, fordi d e r  er skab t  en indsigtsgi- 
v ende  afstand .
Bevidsthedens lokalhistorie
B evidsthedsh is to rie  er et nyere  v idenskabelig t  
o m rå d e ,  d e r  und e rsøg e r  væ rd iop fa t te lse r  og 
h o ldn ing e r  i en given social og kulturel s a m ­
m e nh æ ng ,  og som an a ly se re r  forholdet m el­
lem h erskende  og beherskede  tankefo rm er  på 
el givet t id sp un k t .  E n  bev idsthedsfo rm , der  
h a r  d o m m e re t  i en befo lkn ingsgruppe  på et 
eller a n d e t  t id sp un k t ,  h a r  som regel efterladt 
sig k ildem æssige spor, for del er de d o m i­
n e rend e  bev id s thedsfo rm er ,  d e r  bliver histo- 
r iep ro d uce re nd e .  M en  bev id s theden  er s tø rre  
og m ere  o m fa t tend e  end de spor, den  m å tte  
have  ef te r lad t  sig. B ev ids thedsdanne lsen  
ru m m e r  også d rø m m e ,  forestillinger, ønsker  
og va lgm ulighede r .  Den ru m m e r  i sig en 
række mulige spor, en række mulige h istorier,
d e r  ikke m ate r ia l ise rede  sig, og som det  derfor 
er vanskeligt at gribe om, m en  som ikke desto  
m in d re  var  en del al b ev id s theden  og de rm ed  
et stykke levende eller levet kultur .
Et o m la t te n d e  eksem pel på ku l tu r-  og be- 
v idsthedsh is toriske  s tu d ie r  og m a te r ia le sa m ­
linger findes i forsknings- og form id l ingsp ro ­
jek te t:  Dansk kulturhistorie og bevidsthedsdannelse, 
d e r  er u d k o m m e t  m ed m ere end 20 b ind  u n ­
d e r  h ov edred ak t io n  al Povl S chm id t  fra 
O d e n s e  U nivers i te t  siden 1975. H o v e d p a r te n  
al b indene  i d en n e  serie beskæftiger sig med 
e m n e r  fra perioden  1880 til 1920, m en  en 
række synsv ink ler  og m etodiske  greb  er sæ r­
deles anvendel ige  på sam tid sh is to r iske  for­
hold. Specielt kan m a n  pege på Povl 
Schm id ts  udgivelse a f  Severin Veiersøes d a g ­
bog u n d e r  titlen Hendes ansigt i ethvert pigean­
sigt, 1987, hvor d e r  i efterskriftet »fiktionens 
v irkelighed« føres en diskussion om  a rbe jde t  
m ed et fortalt s to f  som in d ga ng  til forståelsen 
al de  m a ng e  m å d e r ,  e r far inger  tilegnes på. 
Det er  en d iskussion, Povl S ch m id t  v idere ­
fører og udv id e r  til at o m fa t te  en række lit­
terære og sproglige form er i væ rket  Indføling 
og afstand. I øvrigt h a r  han  u dsen d t  et ny fun ­
det m a te r ia le  som tillæg til Veiersøes d agb og  
u n d e r  titlen D it billede i min sjæl, 1988.
K u ns tn e r iske  sk ild ringer  og skøn lit te ræ re  
v æ rker  er ikke b are  gode insp ira t ionsk ilder  i 
s tud ie t  al sam tid sh is to r iske  forhold, de  kan 
også væ re væsentlige v in d u e r  ind til b ev id s t­
h edens historie. B ev idsthed  er jo en sa 'r  Ily­
de n d e størrelse. M e n  kun s tne re ns  form giv­
n ing al et stol, b e re t te rens  ti lre tte læggelse a f  
sin fortælling, kan  føre læseren m ed  ind i lag 
al e rfaringer, d e r  nok er fortidige, m en  som 
s tad ig  er levende konflikter for k uns tneren .
F ra  s lu tn ingen  al 1970erne begy nd er  d e r  at 
u d k o m m e  en række d ansk e  ro m a n e r ,  som stil­
ler spørgsm ål  til s ider  a f  den  n æ vn te  »folke­
v and r ings«  gev inster  og om kostn inge r .  Det er 
v a n d r ing en  fra land  til by, det kulturelle  
skilte fra det  l a n d b o d o m in e re d e  til det  u rb a n t  
d o m in e red e  D a n m a rk ,  d e r  b liver et s tærk t 
m otiv  og tem a i l i t te ra tu ren .  Det er værker, 
som er skrevet al K irs ten  T h o ru p ,  A r th u r  
KrasilnikofF, V ibeke G rønfe ld t ,  G y n th e r  
H an sen ,  C h ris t ia n  Skov, G re th e  S tenbæ k  
Je n se n ,  M a r ia n n e  L arsen , K n u d  Erik  P ed e r­
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Fii>. 1. Den nye bebyggelse i Tarup. Særtryk a f  »Velkommen til Fårup Kommune«. 1965.
sen og K n u d  Sørensen , for nu a t  angive en 
b re d d e  og for a t  næ vne  nogle væsentlige.
H v ad  ligger d e r  u n d e r  de m o d e rn e  om- 
egnsbebygge lser  og om fartsveje?  H v e m  er det 
»jeg«, som jeg h use r  inden  i m ig  selv? Disse 
forfa ttere er for de Hestes v e d k o m m e n d e  født i 
p rovinsen . De h a r  selv gjort tu re n  m ed. De 
ta ler  m ed  et m o d e rn e  sprogs fortæ llestem m e 
og e tab le re r  g enn em  fiktionen den  sam ta le  
m ed  fortidens »jeg«, som blev fra taget  sit 
sp rog  undervejs .  D eres bøger ru m m e r  lokal­
historie, fortalt  g enn em  sansn ing ens  sprog. Vi 
skal også henvise  til en m eget sm uk  og in ­
sp ire rend e  bog, nem lig  J e n s  S m æ ru p  S ø ren ­
sen (red.):  Danske omgivelser, en topografisk an­
tologi, 1985, m ed  g e n n e m g å e n d e  fotografier al 
K irs te n  Klein , hvor en række skøn lit te ræ re  
forfa ttere i essayets form sk ild rer  d ansk  la n d ­
skabsh is to r ie  i fo rvandlingernes  tegn.
N u  er skøn li t te ræ re  væ rker  na turl igv is  kun 
én m å d e  at n æ rm e  sig sam tid sh is to r iske  for­
hold på, og en m å de ,  som ikke kan stå  alene. 
M en  det  er de  daglige p raksisfo rm er,  h ve r ­
dagslivets  ry tm e r  og gørem ål ,  d e r  p ræ ger  og 
b e s te m m e r  erfa r inger  og b ev id s thed  i langt
højere g rad  end det  er ideologier og in tellek­
tuelle s t røm ninger .  O g  sk ild ringer  a f  de t  kon ­
krete hverdags liv  er sk øn l i t te ra tu ren  rig på.
En moderne bebyggelseshistorie
S tud ie t  a f  efterkrigstidens byggeboom  r u m ­
m er en nøgle til at  forstå  væsentl ige  s ider a f  
den  store forandr ing , d e r  er sket i de fleste 
danskeres  hverdagsliv . 1 den  15-årige periode 
fra 1958 til 1973 blev d e r  bygget ca. 750.000 
fam ilieboliger i D a n m a rk ,  h e ra f  er langt h o ­
v e d p a r te n  frit liggende parce lhuse .  D a n sk e r ­
nes l ivsrum  blev sk a lm u re t ,  p rak tisk ,  funktio ­
nel m ed  h å rd e  hv idevare r ,  v a rm t  v a n d  i h a ­
n erne  og toilet m ed  vandkloset .
D et  er uom gæ ngelig t  at  s tu dere  udgivelser 
fra D a n m a rk s  S tatis t ik  som Statistisk tiårsover­
sigt og Statistisk Arbog, hvis m a n  skal d a n n e  sig 
et billede a f  hverdags live ts  konkre te  fo ran ­
d r in ge r  i i d isse år. H e r  kan  m a n  f.eks. å r  for 
å r  følge den  eksplosive vækst i an ta l le t  a f  
forskellige typer  varige forb rugsgoder.
B o lig s tan da rd en  steg kollosalt m ed  p r iv a t ­
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l'ig . 2. Lykkegaard-Parken. Collage a j tilbudsmateriale fr a  byggefirmaet Jens P. Koch og Co.
rum  til børn  og unge, m ed  b ekvem m elighede r  
og m ed  stærk  forøgelse a f  su n d h e d  og vel­
være. Til  gengæld blev l iv srum m et tøm t for 
en række t ra d i t io n e r  og r i tua ler .  I h u n d r e d tu ­
sindvis a f  dansk e re  skiftede fra l a n d b o o m ­
givelser til u rb a n e  forhold. O fte  v a r  det slet 
ikke nød ven d ig t  at (lytte geografisk, for enten  
kom byen til d ém  i helt  konkre t  fors tand , eller 
også blev m a n  in d u s tr ia rb e jd e r  og d e rm ed  
pendler. A n d re  h u n d re d tu s in d e r  flyttede fra 
K ø b e n h a v n s  og k øbs tæ dernes  gam le  byker­
ner, hvorved  bykvar te re r ,  d e r  na turl igv is  ikke 
er m in d re  t ra d i t io n sb æ re n d e  end landsbyer,  
også blev tøm t for liv.
Alle m ødtes  i selvvalgt a n o n y m ite t  i o m ­
egnen. H e r  er m a n  ikke fortrolige m ed  de 
enkelte  slægters sæ rheder.  M a n  deler  ikke h i­
storie, kend e r  ikke h in an den s ;  og m a n  er slet 
ikke fortrolig m ed lan dsk ab e t .  D an sk e ren  bor 
fra nu a f  i m å ner in ge  a f  nye parce l le r  ru n d t  
om byerne  og ru n d t  om lan dsbye rne .  Sove­
byer kaldes de, m en  det er et galt  begreb , for 
g anske  vist pend les  d e r  til og fra a rb e jde  og til 
og fra indkøbss tede r ,  m en  a rb e jde  og indkøb  
er skam  langtfra  et fuldt dagsvæ rk  for den  
m o de rne  d ansker ,  d e r  h a r  opbygge t  et stort  
t redje l ivsom råde  om krin g  fritids- og h o b ­
byaktiv ite ter .  Livet leves m ed  fo re tagsom hed
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og gem ytl ighed  i de  t i lsyne ladende  død e  m å- 
ncringe. O m  d e n n e  fore tagsom hed  udenfor  
a rb e jd s t id en  h a n d le r  Erik Ib S chm idt:  Behøver 
vi at nå det hele, 1990, og sa m m e  forfatter  m.ll.: 
24 timer i døgnet. 1990.
l)e  nye bebyggelser  lægger sig tilre tte  hen 
over tidligere la n d b o o m rå d e r .  D ér bor  vi.
L ad  os kigge n æ rm e re  på ét a f  de  nye bolig­
o m rå d e r .  Det kaldes T a r u p - P å r u p  og ligger i 
ves tka n ten  a f  O d ense .  P å ru p  k o m m u n e  hed 
det t idligere og v a r  et se lvstæ nd ig t  land- eller 
om egnssogn , indtil k o m m u n a lre fo rm en  i 
1970 h en ted e  d e n n e  og 10 a n d re  k o m m u n e r  i 
o m eg nen  ind u n d e r  O d e n s e s  adm in is tra t iv e  
vinger. I 1950 boede d e r  3.000 i P å ru p  kom ­
m une . I 1960 v a r  tallet s indigt  steget til 3.200. 
M e n  i 1970 v a r  indbygger ta l le t  steget eks­
plosivt til op  im od 9.000.
En bebyggelseshisto rie , som disse tal a n ­
tyder, er sp æ n d e n d e  og eksem plarisk  for a d ­
skillige l ignende om egnsbebyggelse r .  Indtil  
b o o m ’et sa t te  ind, v a r  o m rå d e t  s å d a n  skruet 
s a m m e n ,  at d e r  eksisterede en t rad it ionel  lille 
byzone o m kr in g  lokalite ten  T a ru p ,  som over 
et langt sp a n d  a f  å r  v a r  vokset ud fra og 
s a m m e n  m ed  O d ense .  D esuden  v a r  der  en 
y dre  zone m ed  lan dsb ye n  P å rup .  M ellem  P å ­
ru p  og T a ru p  lå et stort  åb en t  la n d b ru g s o m ­
råde  m ed  lokali te ten  S n e s t ru p  og i øvrigt med 
en række s tø rre  og m in d re  e jendom m e. Sog­
n eråde t  så i 1950ernes s lu tn ing  for så vidt 
ge rne  et boligbyggeri ude i k om m u n e n ,  men 
det skulle k om m e inde fra T a ru p  og ikke gå 
for s tærk t, for d e r  v a r  gode la n d b ru g s jo rd e r  i 
m e llem zonen , og sogn e råd e t  v a r  dom in e re t  a f  
b ønder .
I 1959 ansøg te  byggefirm aet J e n s  P. K och  
og Co. om  byggeti l lade lse  for et m in d re  an ta l  
huse i m e llem zonen . K och , d e r  siden udv ik­
lede sig til én a f  1960ernes store  b y g g e m a ta ­
d o r e r -  på Fyn uden  sam m en l ig n in g  den  s tø r­
ste -  v a r  i gang  m ed  at  opkøbe  la n d b ru g s ­
e je n d o m m e  o m kr in g  S nes trup .  Im id le r t id  af­
slog P å ru p  so gn eråd  h ans  a n m o d n in g  om  u d ­
s tykn ing  og byggetilladelse. K och  ankede  
afgørelsen til boligm in is ter ie t ,  d e r  m edde l te  
byggefirm aet og k o m m u n e n ,  at hvis kloake- 
r ingsforholdene  blev b rag t  på  n iveau , så 
k un ne  J e n s  P  K o ch  bebygge de o m h a n d le d e
area ler . F irm ae t  lod en sto r  k loakeringsp lan  
u d a rb e jd e  og gik i gang . F ra  1960 blev d e r  
bygget i h u n d re d v is  a f  huse, gade  for gade , 
m ed  kloakering  og f je rnvarm e foran  sig. G a ­
deforløbene er t i lre t te lagt  efter et b lo då resy ­
stem , biler skal kunne  d iffundere  ud og ind i 
kvar te re rne ,  m en  i v irkeligheden  er g a d e n e t ­
tet d e te rm ine re t  a f  et under jo rd isk  system  a f  
k loakrør  og (je rnvarm ene t.
1 1969 boede d e r  som næ vnt op  im od 9.000 
m ennesker  i k o m m un en .  For over 6 0 % ’s v ed ­
k om m en de  kom de inde fra O d enses  m id tby . 
Pr. 1. apri l  v end te  de så at sige ad m in is tra t iv t  
hjem igen, for m ed  k o m m u n a lre fo rm e n  åd 
O d e n s e  sine aflæggere.
T a ru p -P å ru p  er kendt som et pæ nt ,  jævnt 
o m råd e ,  hvor m id d e ls ta n d e n  bor. D er er lidt 
p ro b le m er  m ed  ung do m sk r im ina l i te t ,  m en  
det  er sm åting .
Byggeriet fra 1960erne b es tå r  dels a f  ræ k­
kehuse, dels frit liggende typehuse .  Det er 
godt, solidt og su n d t  byggeri, og d en  in d u s tr i ­
elle fab r ika t ion  er u d n y t te t  fornuftigt. Det ko­
stede 5.000 kr. i u d b e ta l in g  at e rhverve  sig et 
K och-ræ kkehus .  I en høj-infla t ionstid  havde  
de fleste ind ko m ste r  m u lighed  for at investere 
i en så d a n  bolig: den  lille m a n d s  villa.
H v o rd a n  ind re t tede  m a n  sig? I et sp æ n ­
dend e  n u m m e r  a f  D ansk  K u ltu rh is to r isk  M u ­
seum sforen ings årsskrift, Arv og Eje , 1989, 
m ed  tem a ti t len  »boligform  og livsstil«, v u r ­
de re r  en række e tno loger  s å d a n n e  parce l-  og 
ræ kkehuses  ind re tn ingsdes ign . Skriftet kan 
u dm æ rk e t  t jene som indfaldsvinkel til det 
forskn ingsarbe jde ,  som m u see rnes  sa m ar-  
be jdskreds  om  bo l igku l tu r  h a r  igangsat .  M ed  
T h o m a s  H ø jru p s  s t ruk tu re lle  livsformsbegre- 
ber som en a r t  facitliste k on k ludere r  for­
skerne, at m a n  g enn em  de tegn og sym boler , 
som 1960ernes m øbel-  og ind re tn in gsv a lg  u d ­
trykte, s t ræ b te  efter ops t ign ing  m od  en » kar­
riere-livsform«.
D et er vel ikke u sand t .  M ere  in te re ssan t  er 
im id le r tid  den  tidløshed, d e r  gik igennem  
1960ernes nye bo l ig indre tn ing . Vi befinder  os 
i teak træ ets  epoke. M ø b le r  og faste tæ pp er  
solgtes u n d e r  s logans som »Tid løst  ind re t te t« ,  
og alle s teder  blev der  lagt væ gt på  det  rent 
funktionelle, ikke de t  h is to risk  tegngivende . 
D er  s ignaleredes  om frigørelse fra t rad it io ner ,
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fra fortidens spor. U d  m ed  det  gam le, og en 
ny a fs lappet gem ytl ighed  synes a t  have været 
hovedkoden . M a n  ville d en  nye tid, og pend- 
l ingsafs tanden  til a rbe jde t  v a r  en fordel, fordi 
a rb e jde t  så v a r  skjult. 1 tilgift h avde  de i n d u ­
strielle v irk so m he der  fået ind re t te t  o m k læ d ­
nings- og badefacil i te te r ,  så m a n  ikke længere 
kunne  skelne m a sk in a rb e jd e re n  fra kon to r ­
m a n d en .  M a n  ville være u rb a n e  fri t idsdan- 
skere!
Det er bem æ rkelsesvæ rdig t ,  at d a  et flertal 
af d ansk e re  nu i kraft a f  pengerige lighed  fik 
frihed og lejlighed til at  vælge efter sm ag, så 
valg te  de s to rt  set at  have  sa m m e  sm ag  og at 
ind re t te  sig hyperko n fo rm t  og fu ldstæ nd ig  
snyde-ens. Det vigtigste ved de nye bosæt- 
n ingsform er synes at være deres vilje til at 
befri sig fra historie. Nu skulle sporene  a f  
h is to rien  væk m ed  dens  sociale s tem plinger ,  
dårl ige  tæ n d e r  og i r r i te rende  nøjsom hed.
M en  de t  er ikke hele sa n d h e d e n .  B illederne 
rykkede m ed. B il lederne a f  slægten, a f  skov­
bryn  og engd rag ,  eller ofte a f  g å rd e  eller huse, 
som  m a n  selv v a r  født i. O g  der  hæ nger  s ta ­
digvæk i snesevis a f  g am le  vognh ju l  som øjne,
d e r  skuer  fra gavlens sym bolske revner  til­
bage i t iden. De ligger der, husene  og o m ­
egnens m å n er in g e  som en g igan tisk  tekst, 
skrevet i sk a lm u r  og slanke cypresser  eller 
en eb æ r  som d rø m m e n  om  at ville være fri for 
en historie , d e r  a l tså  alligevel ikke vil slippe, 
og som ikke vil holde sin m u n d .  De ligger der  
som et nyt konfliktfy ldt skriftsprog, d e r  vil 
objek tivere  uden  at kunne .
Folk i T a r u p - P å r u p  vil også have  en historie, 
d e r  ræ kker længere  ti lbage end  parcelhuse ts .  
H e r  findes et meget ve le tab le re t  lokalark iv  og 
en m e d lem sstæ rk  lokalhis torisk  forening. D en  
fik for et p a r  å r  siden endelig  gennem fø rt ,  at 
O d e n s e  K o m m u n e  skulle o psæ tte  skilte, de r  
synligg jorde de gam le , nu  fo rsvundne  lokali­
te ter  som eksem pelvis S nes trup . H er  b or  vi, 
og her  h a r  vi rod! I øvrigt er det  helt ek­
sem plarisk  for et o m rå d e  som dette , at ingen 
gerne  vedk en der  sig at bo i O dense :  »Vi bor  i 
T a ru p -P å ru p !« .
D en  historie, d e r  rodes m ed  i snesevis a f  
om egnsbebygge lse r  som  det  he r  beskrevne, er 
i nogen g ra d  stedfortrædende. Loka lh is to r ien  før
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Fig. .). Fjeren har sat sit personlige præg på Jens P. Koch-rækkehus. I lo l lu f  Pile ved Odense. 
FntograJ: Gurli Nielsen.
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Fig. 4. Mejetærsker a f  første generation, Mors 1956. Men »mejetærskeren går ikke til gymnastik om aftenen og 
malkemaskinerne danser ikke polka« (Knud Sørensen: Bondeslutspil, 1980. s. 55).
Foto: Morsø lokalhistoriske Arkiv.
1960 er i hvert  fald for tilflytternes v ed k o m ­
m e n d e  ikke d irek te  deres egen historie. M å ­
ske er vores egne, m o d e rn e  h is to rier  skyllet 
ud i D a n m a rk sh is to r ie n s  s tørs te kloakerings- 
projekt.
M en  u d g a n g sp u n k te t  for at k om m e i d ia log 
m ed  egne fo ru dsæ tn ing e r  er na turl igv is  til­
egnelsen  a f  dens  a to m ise red e  e lem ente r.  At få 
øje på de valg, d e r  blev truffet og deres konse­
kvenser, det  er hvad  lokalhistorisk  k u l tu ra n a ­
lyse kan  være m ed  til og iga ngsæ tte r  af. Det 
k ræ ver d y b tg å e n d e  v iden  om  de konkrete , lo­
kalt eller reg ionalt  b u n d n e  his torier.
En  ny t t ig  bog m ed  tem a tiske  ar t ik ler  og 
overs ig ter  over nogle igang væ ren de  forsk­
n in g s a rb e jd e r  er C h a r lo t te  Bøgh og C lau s  B. 
O lsen  (red.):  Lokalsamfundsforskning -  tendens 
og perspektiver, 1989. F ra  H is to risk  In s t i tu t  ved 
O d e n s e  U n iv e rs i te t  er k o m m et  -  ud over 10- 
b inds-væ rke t  om  O d e n s e  bys historie  -  bøger 
om Fyns la n dsk ab sku l tu re l le  historie, senest 
Per G ra u  M øller:  Fra landsby til soveby. Landbe­
byggelsen og dens økonomiske og kulturlandskabelige 
forudsætninger på Fyn . 1770-1965, 1990.
Erhvervs- og socialhistorie
Den nye p a rc e lh u s-k u l tu r  v a r  et p ro du k t  a f  en 
om fa t tend e  m o de rn ise r in g  a f  det  d ansk e  e r ­
hvervsliv. Det gam le  hovede rhverv , l a n d b r u ­
get, blev u dsa t  for en d ra m a t i sk  udvikling. 
Alene i 1960erne blev d e r  ned lag t  60.000 
l a n d b ru g  og m ere  end  100.000 m enn esk er  
m å t te  søge beskæftigelse ande ts teds .
D en ne  proces kan give an le d n in g  til en 
række undersøgelse r  på  lokalt p lan . En af­
gørende  faktor i udvik lingen  v a r  ny teknologi 
i form a f  a rbe jdskra f t  b e sp a re n d e  m a sk in e r  og 
redskaber ,  hvad  d e r  skab te  en hel ny b ra n c h e  
a f  m a sk in fo rh and le re  o g - s ta t io n e r .  M a n  kan  
anføre  t rak to ren  som eksem pel og symbol: 
h v o rd an  blev t rak to ren  m arkedsført?  hvilken 
m o d s ta n d  v a r  der  m od den? -  hvilke d rif ts­
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mæssige konsekvenser  h avd e  den  for forskel­
lige typer  a f  lan db rug ?  Ved h jælp  a f  e r in ­
d rin gsm ate r ia le ,  reg nsk ab sm a te r ia le  fra en ­
kelte la n d b ru g  og m a te r ia le  fra la n d b ru g s ­
konsu len ternes  v irksom hed  kan b å d e  d enn e  
og a n d re  driftsm æssige om læ gn ing e r  belyses.
Et iø jnefaldende tra'k i den  s truk tu re lle  æ n ­
d r in g  er h u s m a n d s b ru g e ts  afvikling i løbet a f  
1960erne og 1970erne. H e r  er d e r  tale om  et 
afgørende  b ru d  i forhold til udvik lingen  i før­
ste halvdel  a f  å rh u n d re d e t .  H v o rd a n  forløb 
d en n e  proces i enkelte  egne, og hvilke konse­
kvenser lik d en  for de  berø r te  familier og for 
la n d b o k u l tu re n  som helhed? På såvel m in d re  
som stø rre  bedrif ter  skete d e r  et o p b ru d  i det 
trad it ionelle  familie- og kønsro llem ønster .  
U n dersøge lse r  al l.eks. æ n d r in g e rn e  i l a n d ­
husm od eren s  a rb e jdsv i lkår  og sociale funktio­
ner  vil have fork lar ingsværdi for et meget 
sto rt  an ta l  nu levende  kvinder.
L a n d sb y e n  som helhed  blev u dsa t  for en 
funk t ions tøm n ing , en række bu t ikker  og m in ­
d re  v irk so m he der  m is tede  eks is ten sg ru nd la ­
get, m en  sam tid ig  skete d e r  en tilflytning a f  
nye sociale g ru pp e r .  Hele de t te  o p b ru d  kan 
belyses ud fra økonom iske, sociale eller d e m o ­
grafiske synsvinkler.
I k øb s tade n  — et begreb , d e r  s im pelthen  for­
svand t  som følge af udvik lingen  — v a r  foran ­
d ringsprocessen  ikke m in d re  iøjnefaldende. 
M a n  kan få et h u r t ig t  ind tryk  a f  det  ved at 
sam m en l ign e  det re levan te  bykort i T raps  se­
neste udgave  fra 1950erne m ed  den  aktuelle  
v irkelighed.
Et væsentl ig t  undersøge lses tem a vil være 
indus tr ia l ise r ingsprocessen . D en  h a r  to re t ­
ninger. I en række byer  blev ve le tab le rede  og 
økonom isk  be tydn ingsfu lde  v irk so m he der  
ned lag t  eller flyttet. S am tid ig  m edførte  den 
såka ld te  » an d e n  indus tr ie l le  revolu tion«  fra 
s lu tn ingen  a f  1950erne d a nn e lse  a f  helt  nye og 
o m fa t tend e  indus tr icen tre .  Begge p rocesser  
h a r  haft be tydelige sociale konsekvenser  for 
den involverede a rbe jdskra f t  og p ræ get den 
sam lede  byudvikling .
Et kig i vejviseren eller i en lokal telefonbog 
Ira 1950erne vil hu r t ig t  afsløre, at hele er- 
hv e rv sm ø ns tre t  h a r  æ n d re t  sig rad ikalt :  et
s to rt  an ta l  d e ta i l -b u t ik ke r  og m in d re  væ rk ­
steder  er forsvundet;  sam tid ig  er nye bu t iks­
typer  og nye form er for serv icev irksom hed 
vokset frem. O g så  d en n e  proces h a r  haft o m ­
fa t tende  konsekvenser  for a rbe jdsv i lkår  og fa­
m iliem ønster .
S torbyen  K ø b e n h a v n s  forskellige k va r te re r  
g e nn em lø be r  en udvikling , d e r  på  en række 
p u n k te r  m in d e r  om  købs tadens .  En afgørende 
forskel er frem væ ksten  a f  en række nye bv- 
sam fun d  i form af de  såka ld te  o m eg n sk o m ­
m u n e r  m ed  en række selvstændige funktioner, 
s am tid ig  m ed at  de lever i a fhæ ngighed  a f  det 
næ rliggende  s torby-city . D enne byudvik ling  
er et væsentlig t stykke m o de rne  D a n m a rk s ­
historie og kan belyses fra b åde  økonom iske 
og sociale synsvinkler.
D et  g e n n e m g å e n d e  tem a  i s t ru k tu ræ n d r in ­
gerne i såvel l a n d b ru g e t  som byerhvervene  og 
hele u rban ise r ingsp rocessen  er d rø ne t  fra b i­
lerne. E n  ra*kke t rad it ionelle  t r a n sp o r tm id le r  
tab te  te rræ n: j e rn b a n e r ,  småskibsf'art og fær­
gefart; b il ism en sa tte  dagso rde nen  for udv ik ­
lingen og i løbet al 1960erne blev en helt ny 
in f ra s t ru k tu r  skabt.  D a n m a rk  blev et sæ rd e ­
les m obil t  sam fun d  med om fa t tend e  konse­
kvenser for såvel familiers som v irksom heders  
udfolde lsesm uligheder.  Bilen rep ræ sen te re r  
en h å n d fa s t  form for frigørelse, d e r  også h a r  
sat sig bev ids thedsm æ ssige  spor. H e r  ven te r  
s p æ n d e n d e  lokale h is to rier  på  at blive fortalt.
P rob lem fo rm u le rin g  og perspekt iver ing  er af­
gørende  for kvali te ten  a f  den  lokalhistoriske 
undersøgelse  -  også n å r  det  gæ lder  øko no m i­
ske og socialhistoriske udviklingslinjer. Trods 
den  b egræ nsede  forskn ingsindsa ts  er lokal­
h is to rikeren  ikke overlad t  til a t  færdes uden  
kort og kom pas. Adskillige overs ig tsvæ rker  og 
h å n d b ø g e r  s tå r  til råd ighed .
Svend  A age H an sen  og Ing r id  H enriksen: 
Velfærdsstaten 1940-1978, Dansk Socialhistorie 7, 
1980 r u m m e r  dels en bred  fremstill ing  a f  u d ­
viklingen, dels en g ru n d ig  og om fa t tend e  lit­
te ra tu rve j ledn ing . Det s a m m e  gæ lder  det 
n y u d k o m n e  bd. 8 a f  G y ld en da ls  Danmarks­
historie, 1990, sk revet a f  H a n n e  R asm ussen  og 
M ogens  R udiger .  Dertil k o m m e r  sa m m e  
værks bd. 9, de r  ru m m e r  en om fa t tend e  h is to ­
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risk statistik , u d a rb e jd e t  a f  H a n s  C h r .  J o h a n ­
sen.
Specielt for la n d b ru g e ts  v e d k o m m e n d e  kan 
d e r  e tab leres  overblik  og hen tes  l i t te ra tu r ­
vejledn ing  i Det danske landbrugs Historie IV, 
1914-88, 1988, skrevet a f  Erik  H e lm e r  P ed e r­
sen.
En  indføring  i den  indus tr ie l le  udvik ling  
kan  gennem føres  ved hjælp  af H a n s  C h r .  J o ­
hansen : Industriens vækst og vilkår 1870-1973, 
1988. Værket er led i et s tø rre  p rojekt » in d u ­
striens vækst og vilkår«, d e r  blev iværksat i 
1984. En nytt ig  h å n d b o g  kan  være Sv. A age 
H ansen :  Økonomisk vækst i Danmark, II: 1914— 
1970, 1974.
En om fa t tend e  in t ro du k t ion  til h v e rd ag s­
kul tu ren , set fra etnologiske og sociologiske 
synsvinkler, kan hen tes  i Dagligliv i Danmark i 
vor tid , bd. 1 (Samfund og fam ilie) og bd. 2 (A r­
bejde og fr itid ), 1988 og 1989. V æ rket er red i­
geret a f  G eorge  N e l lem ann ,  Iø rn  Piø og Birgit 
V orre.
I det  socialhistoriske felt m å  m a n  også være 
o p m æ rk so m  på den  lange ra 'kke af u n d e r ­
søgelser a f  levekår, u d se n d t  a f  Socialforsk­
n ings in s t i tu t te t .  Endelig  vil de t  i m a n g e  til­
fælde være m ulig t  at  u d d ra g e  lokale tal al 
D a n m a rk s  S tatis tiks m a ng e  tæ llinger og u n ­
dersøgelser. At opbygge en lokalhis torisk  s ta ­
tistik på  d e t te  g ru n d la g  b u rd e  være en n a tu r ­
lig opgave  for e thvert  lokalhis to risk  arkiv.
Fig. 5. M ed bilen blev 
arbejdskraften mobil. 
Husmand Jobs. Søndergaard 
fr a  l ang i Thy ved sin 
nyerhvervelse, 1955.
Foto: Lokalhistorisk arkiv 
Jor Thisted Kommune.
Det lokale politiske system
Sta tens  hum a n is t isk e  F orskn ingsråd  h a r  taget 
in i tia tiv  til et s tø rre  forskningsprojekt:  
»D ansk  politik u n d e r  fo ra nd r in g  1945—1985.«
1 en foreløbig ra p p o r t ,  u dsend t  i 1987 hedd e r  
det: »Forskn ing  i den  næ re  fortids og i s a m t i ­
dens politiske h is to rie  er en væsentl ig  opgave , 
som d e r  ikke h a r  væ ret  sat t i lstrækkelige store 
ressourcer  og kræ fter ind på  at t i lgodese i de 
sidste tiår.
( . . . )  D er findes ganske  vist m a n g e  special- 
fremstill inger, d e r  belyser væsentl ige  sider  a f  
udvik lingen, p ro d u ce re t  a f  faglige specialis ter  
til deres egne form ål inden  for t i lg ræ nsende  
fagom råde r  som  s ta tsk u n d s k a b ,  økonom i og 
økonom isk  historie, erhvervs- og sa m fu n d s ­
beskrivelse, k u l tu rh is to r ie  m .v.,  m e n  a rb e jde t  
m ed  s a m m e n fa tn in g e rn e  og kob lingerne  a f  
p ro b le m er  og e m n e r  til em pirisk  d o k u m e n ­
terede længere  forløb er opgaver,  som uden  
h is to rikernes  indsa ts  s to rt  set får lov til at 
blive l iggende urørte .  T id e n  er kom m et,  hvor 
behovene  er blevet så å b e n b a re ,  at  m a n  ø n ­
sker a t  sætte øgede kræ fter ind på  disse fel­
ter.«
Set fra d enn e  artikels perspektiv  kan  der  
være g ru n d  til a t  u nders trege ,  a t  den  forsk­
ning, p ro jek te ts  p la n læ g n ing su dv a lg  foreslår 
iværksat,  overvejende  er cen tre re t  om krin g  
C h ris t ian sb o rg po li t ik ken  og kun i m eget be­
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big . 6. Thisteds udkant, 1955. Villabyggeri fr a  mellemkrigstiden i baggrunden, arbejder-rækkehuse yderst til højre; i 
mellemgrunden de tids typiske husvildebarakker; oprindelig bygget til værnemagtens soldater. I  forgrunden er maskin­
fabrikken Cimbria på spring til en stor frem tid  som international producent a f  korntørringsanlæg.
De åbne marker blev 1970ernes industri- og parcelhuskvarterer.
Foto: Lokalhistorisk arkiv for Thisted Kommune.
græ nse t  o m fang  lægger op til lokalhistoriske 
t i lgange. Ikke a t  s å d a n  t i lgang er udelukket;  
ra p p o r te n  peger  ne top  på, a t  v æ lg erv and ring  
bør  s tuderes  og forklares h istorisk konkret  og 
u nd ers trege r ,  at de  t rad it ionelle  lokale politi­
ske k u l tu re r  er  svækkede og at »nye in te r ­
essesegm en te r inger  på tværs a f  trad it ionelle  
delingslin jer  synes u n d e r  opbygning« . De 6,2 
mio. kr., som forskn ingsråde t  h a r  afsat til 
p ro jek te t  er nu fordelt, og ingen a f  forskerne 
h a r  in d d ra g e t  lokalsam fundets  politiske u d ­
vikling.
Vi vil ge rne  supp le re  ra p p o r te n  m ed  forslag 
til lokale ind fa ldsv ink ler  og d e rm ed  inspirere  
til -  m ens tid er -  at e r in d re  og bea rbe jde  den  
politiske udvikling , s å d a n  at dansk  politik ef­
ter 1945 ikke kun udforskes udfra  en cen tra l  
synsvinkel, m en  a t  m a n  også kaster  lys over
den  politiske udvik ling  i loka lsam funde t .  Det 
kunne  ske i et s a m a rb e jd e  m ellem  faghistori­
kere og a m a tø re r ,  d e r  nu kan  trække på resu l­
ta te rn e  a f  den  forskning, d e r  er p ro d u k te t  a f  
fo rskn ingsråde ts  initiativ. M ed  G y ld en da ls  
Danmarkshistorie, bd. 8', tiden efter 1945, (1990), 
skrevet af H a n n e  R a sm ussen  og M og en s  R u ­
diger, d ispo ne re r  m a n  over en kvalificeret 
h å n d b o g  m ed  o m fa t tend e  l i t te ra tu rv e j led ­
ning. V i vil pege på fem hovedfelter  indenfor  
det lokale politiske system, som  de t  m å  være p å ­
krævet at fa belyst.
For de t  første m å  det  være cen tra l t  at  få 
kort lagt ,  h vo rd an  p a r t ie rnes  s tyrkeforhold  
h a r  udviklet sig i loka lsam funde t ,  h e ru n d e r  
også i hvilken u d s t ræ k n in g  de politiske in te r ­
esser er kom m et  til u d t ryk  udenfor  p a r t ie rn e  i 
form a f  særlige lokallister  ved valgene. H v o r ­
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Fig. 7. Thisted ny industrikvarter ca. 1980. Bondens mark forvandlet til en blanding a f  større og mindre industri- og 
service-virksomheder.
d a n  h a r  æ n d r in g e r  i lokalbefolkningens an ta l  
og sa m m e n s æ tn in g  påv irke t  de politiske o rg a ­
n isa tioner ,  h e ru n d e r  de politiske u n g d o m s b e ­
vægelser. I d e n n e  s a m m e n h æ n g  m å  det være 
cen tra l t  at la k la rhed  over, om  ne top  de t te  
loka lsam fund  er i o ve renss tem m else  m ed te n ­
d e nse rne  på  lan dsp lan  og lå forklaret evt. 
lokale afvigelser i forhold til de t  generelle .
V æsentl ige  h jæ lpem id le r  til d e n n e  del a f  
undersøgelsen  er p u b l ik a t io n e rn e  fra D a n ­
m arks  Statistik . En  oversig t over  de t te  kilde­
m a te r ia le  findes i Statistisk Arbog, hvor  også 
den  lokale s tem m efo rde l ing  ved folketings­
valg  er anført.  S tem m eforde l ingen  ved valg  til 
sogne- og b y rå d  findes i Statistiske Meddelelser 
og for valg  til m e n ig h e d s rå d  i Statistiske E fter­
retninger. I de  lokale d a g b la d e  kan  d e r  findes 
m ere  de ta l je rede  o p lysn inger  om  de sager, 
d e r  h a r  p ræ get v a lgk am p en e ,  og de lokale 
par t i fo ren in ge r  vil m åske  ligge inde m ed  p ro ­
tokoller og a n d re  gode kilder. Som et n ø d v e n ­
d igt su p p lem en t  kan d e r  gennem føres  in te r ­
views m ed såvel vælgere som valgte. Det er 
v igtigt at forberede  sig g ru nd ig t  og b ru g  e n ­
delig  b å n d -  eller v ideooptager!  S å d a n n e  in ­
terviews kan indgå  i lokalark ivets  sam linger  
og kan bruges  i m a ng e  s a m m e n h æ n g e  f rem ­
over.
De k o m m u n a le  ark iver  vil i m a ng e  tilfælde 
k unne  b id rag e  m ed  cen tra le  oplysninger .  I 
p r in c ipp e t  gæ lder  reg lerne for det offentlige 
ark ivvæsen  også for de  k o m m u n a le  arkiver, 
og s å d a n  p rak tiseres  de a f  S a m m e n s lu tn in g e n  
a f  Lokalh is to riske  Arkiver. For m a n g e  a f  de 
stø rre  byers v ed k o m m e n d e  findes d e r  s ten o ­
grafiske refera te r  a f  b y råd e ts  fo rhandlinger ,  
og de er t ilgængelige for alle. O d e n s e  er et 
eksem pel herpå .  Fler m å  de k o m m u n a le  a rk i­
ver udforskes. Inden r ig sm in is te r ie t  h a r i  1981 
u d se n d t  en bekend tgøre lse  om  reg ler  for b e ­
varelse og kassa tion  i k o m m u n a le  ark iver, og 
m ed  u d g a n g sp u n k t  heri kan  m a n  få en o ver­
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sigt over, hvad  k o m m u n e n  b u rd e  ligge inde 
m ed. E ndelig  kan det frem hæves, a t  en del a f  
de  gam le  s o g n e k o m m u n e r  h a r  afleveret deres 
ark ivsager  op  til 1970 til landsa rk ive rne . For 
Fyns v e d k o m m e n d e  h a r  landsa rk ive t  o rd ne t  
disse ark iva lie r  og u d a rb e jd e t  re g is t ra tu re r  i 
den  u ds træ kn ing ,  k o m m u n e rn e  h a r  væ re t  vil­
lige til at beta le  herfor. C a rs te n  Egø Nielsen 
h a r  i t idsskriftet Arkiv nr. 8, 1980 skrevet om  
o rd n in gsp r inc ip p e rne .
For det  a n d e t  m å  k o m m un a lre fo rm en s  p å ­
v irkn ing  a f  loka lsam funde ts  politiske liv være 
et cen tra l t  forskningsfelt. D er er skrevet en 
del he rom  og god insp ira t ion  kan hen tes  i 
K im  Furdal:  Da ti blev til én, udgivet a f  K o l­
d ing  S tadsark iv  i 1989. H er i  findes d e r  in te r ­
views m ed  de lokalpolitiske ak tø re r  i Kol- 
d in g -o m råd e t  og nogle overvejelser over, 
hvad  m a n  skal være o p m æ rk so m  på, n å r  in ­
terviewet b ruges  som kilde. I Odense Bys Histo­
rie, bd. 10 h a r  Søren E igaa rd  ind gå end e  be­
skrevet k o m m u n a lre fo rm en s  forløb i O dense .  
D et cen tra le  m å  være a t  lå undersøg t ,  h vo r­
d a n  de g am le  råd  blev koblet ind i en ny 
k o m m u n a l  s t ru k tu r ,  og hvilke reak tioner ,  det 
f rem kald te .  Igen er den  lokale avis en god 
kilde og m åske  findes d e r  e n d n u  undersk r if t ­
ind sam lin ge r  og va lgm ater ia le .  Blev d e r  f.eks. 
efter s to rk o m m u n e d a n n e ls e n  opre t te t  lokal­
råd , og h v o rn å r  v æ nn ede  sogneborgerne  sig 
til a t  opfa t te  sig selv som s to rk o m m u n e b o r ­
gere?
For det tredje er de t  vigtigt a t  undersøge, 
h vem  d e r  h a r  haft m a g ten  i lokalsam fundet .  I 
Kommunalhåndbogen er d e r  fortegnelse over 
so gn e råd sfo rm æ nd , borgm estre ,  udvalgsfor- 
m æ n d  og de v ig tigste e m b e d sm æ n d .  H v o rd a n  
h a r  s a m m e n sæ tn in g e n  a f  d en  ledende  g ru p p e  
a f  p e rsoner  æ n dre t  sig over å ren e  i takt m ed 
væksten  i den  lokale offentlige sektor, d e r  i sig 
selv er et o m fa t te n d e  undersøgelsesfelt . L it­
te ra tu r  og m e d ie r  er  rig på eksem pler  på  sog­
nekonger, lokale m a ta d o re r ,  levebrødspoliti-  
kere og teknokra ter .  E r  d e r  noget om  sn a k ­
ken, eller er det  m ulig t  at pege på  folk, der  
ofrede sig for fællesskabet? En lokal m agteli te  
h a r  også k u n n e t  trues udefra . H v o rd a n  har  
kom peten cea fg ræ nsn in gen  m ellem  k o m m u ­
ne, a m t  og s ta t  udviklet sig? H e r  h a r  k o m m u ­
nalre form en  sikkert udg jo r t  det  m est  m a r ­
kan te  b ru d .  In te rv iew -m e tod en  er også her  
nødvendig , og en undersøgelse  a f  den  lokale 
presse vil k un ne  øge d ok u m e n ta t io n en .
For det  fjerde er det nødvend ig t  i en kor t­
lægning a f  de lokalpolitiske m ø ns tre  at u n d e r ­
søge den  politiske k o m m un ika t io n .  Hvilke k a ­
naler  k unne  lokalpo li t ikeren  gøre b rug  a f  i 
1945, og h vo rd an  h a r  v ilkårene for c i rku la ­
tion af politiske b u d s k a b e r  æ n d re t  sig lokalt? 
M a n g e  loka lsam fund  vil i 1945 have k unne t  
beny t te  sig al f ire-b lad-system et, m ens de fle­
ste loka lsam fund  i d ag  kun  h a r  a d g a n g  til én 
lokalavis og evt. nogle ugeaviser. M åske  kan 
der  være tale om  en lokalrad io  og regionalt  
T V .
D ertil  k o m m e r  æ n dr ing en  i de  m etoder ,  
poli t ikerne a n v e n d e r  for at nå  vælgerne. I 
1945 d o m in e red e  det politiske foredrag  og lej­
lighedsvis nogle d isc ip l inerede  soc ia ldem o­
kratiske d e m o n s tra t io n e r .  I d ag  er popu lis ­
tiske m e to de r  h ypp ig t  a n v e n d t  i alle part ie r .  
F.eks. lod en ung  v en s t re -k an d id a t  til det  se­
neste byråd sva lg  i O d e n s e  sig beskyde m ed 
negerboller  på  g åga den  m ed  den  b e g ru n ­
delse, a t  væ lgerne skulle k unne  få a lløb  for 
deres politiker-lede! H a n  blev valgt. Et in te r ­
essant spørgsm ål  er, h v o rd a n  ofTentlighedsbe­
g rebe t  h a r  æ n dre t  sig siden 1945: kan der  
iag ttages  en a n de n  m å d e  at b ruge  p la k a te r  
på? E r  a n n o n c e rn e  blevet en m ere  d o m in e ­
rende  del a f  den  lokale presse? E r  til gengæld 
f rem m ødet  ved væ lg e rm ød erne  blevet svæ k­
ket?
For det femte, h v o rd a n  h a r  D a n m a rk s  in ­
te rn a t iona l ise r ing  påv irke t  det lokalpolitiske 
liv? K  an  d e r  spores en tendens  til, at d e r  i takt 
m ed  in te rna t iona l ise r ingen  er sket en o p p r io ­
r i te r ing  a f  lokalbev idsthed , kny tte t  til det helt 
nære sam fun d  og evt. til det  regionale? H v o r ­
d a n  h a r  loka lsam funde t  reagere t  på  flygt­
ninge og f rem m ede, og hvilke forb indelser  er 
d e r  m ellem  in tensiver ingen  a f  de in te rn a t io ­
nale k o n t a k t e r -  bl.a. m ed  ansæ tte lse  a f  kom ­
m u n a le  lobby is ter  i Bruxelles — og EF-egns-  
u dv ik l ingspro jek ter  i d ansk e  u d k a n to m rå d e r?  
H v o rd a n  h a r  den  øgede k o m m u n ik a t io n  og 
f rem m ed sp ro gsu n derv isn in g  påv irke t  unges 
tilbøjelighed til at b ru ge  den  lokale dia lekt?
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Fig. 8: Johnny Killerup 
valgt i Odense Kommune.
I den  s a m m e n h æ n g  m å  det også u n d e r ­
søges, i hvilken u d s t ræ k n in g  a m e r ik a n ise r in ­
gen h a r  påvirket  loka lsam funde t .  H v o rd a n  
påv irkede  h je m m e v æ rn e t ,  A t la n tp a g t  m e d ­
lem skabet  og E u ro pa bev æ ge lsen  de lokalpoli­
tiske hor ison te r ,  og i hvilken u d s t ræ k n in g  p å ­
v irkede de a n t ik om m u n is t isk e  h o ldn inger  lo­
kale socialisters m u l igh ede r  for at v inde  til­
hængere?
Uformelle lokalpolitiske kræfter
Ved uformelle kræfter i d en  lokale politiske 
udvik ling  fors tå r  vi forhold, d e r  ikke i posit i­
vistisk fors tand  kan m åles og vejes, m en  som 
alligevel er en del a f  v irkeligheden. Yi vil pege 
på nogle o m rå d e r  og aspek ter ,  d e r  m ed  fordel 
k u n n e  tages op  til undersøgelse  i en lokal 
s a m m e n h æ n g .  I hvilken u d s tn c k n in g  kan der  
spores ek sem pler  på politisk nepo tism e? Hvis 
d e t te  fæ nom en  h a r  eksisteret,  h a r  det sjældent 
væ ret  a r t iku le re t ,  m en  nogle an sæ tte lse r  har  
nok væ ret  a fhæ ngige a f  p a r t ib og en .  Det er i 
hvert  fald en opfattelse, m a ng e  giver ud tryk  
for, m en  m åske  er d e n n e  p å s ta n d  m ere  et 
u d tryk  for m isundelse ,  og i m a n g e  tilfælde er
det i sagens n a tu r  vanskelig t  at afgøre. H v il­
ken sa m m e n h æ n g  er d e r  m ellem  de religiøse 
bevægelser og det  lokalpolitiske liv?
O g  hvad  m ed  in te re sseo rgan isa t ionernes  
indflydelse? Igen kan  det  være vanskeligt at 
gennem føre  en egentlig  d o k u m e n ta t io n ,  og 
sam ta le r ,  in terviews og e r in d r in g e r  vil være 
det d o m in e re n d e  kildestof. For at få k u leg ra ­
vet disse a sp ek te r  kan  det væ re hens ig tsm æ s­
sigt a t  undersøge , h v o rd a n  m e je ribesty rer ,  
præ st , b rugsfo ren ingsudde le r ,  skoleinspektør  
og sygekassekassere r  er blevet an sa t .  Hvilke 
kredse s tø ttede  ansæ tte lse ,  og hvem  v a r  im od
— og i givet fald hvorfor?
Det ville d esud en  væ re in te re ssan t  at u n ­
dersøge, om  d e r  v a r / e r  en s a m m e n h æ n g  m el­
lem det sociale ne tvæ rk  og de lokalpolitiske 
m ønstre .  H a r  der  været en tendens  til, a t  de 
politiske m o d sæ tn in g e r  i 1940rne i højere 
g rad  v a r  b e s te m m e n d e  for. hvem  m a n  kunne  
o m gåes p riva t ,  end  tilfældet er idag? I hvilken 
g rad  h a r  u n g d o m so p rø re t  o m kr in g  1968 sat 
skel i u n g d o m m e n s  lokalpolitiske en ga ge­
ment?
O p ly sn in g sfo rb u n d e n e  er form elt partit i l-  
knyttede. K a n  d e r  spores en tendens  til, at 
o p lysn ingsarbe jde t  er blevet m ere  eller m in-
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drc  politiseret siden krigen? En analyse a f  
und e rv isn ings t i lbud  og sy nspunk te r ,  hentet  
fra f.eks. Søren  E igaa rd  m.ll.: A ftensko lens h i­
storie i D a n m a rk , 1987, vil s a m m e n  m ed  in te r ­
views k unne  kaste lys over d en n e  side a f  de 
lokale arbe jde .
1 1945 fandtes  d e r  ingen g ræ srodsbevæ gel­
ser. De duk ked e  op  i løbet a f  1970erne. En 
betydelig  del a f  u n g d o m m e n s  politiske a r ­
bejde (lyttede fra par t ie rnes  ungdom safdel in -  
ger til en eller (lere g ræ srodsbevæ gelser ,  d e r  i 
m o dsæ tn ing  til p a r t ie rn e  kun h avde  én sag at 
kæ m pe for. Det er derfor  vigtigt i kort læ g­
ningen al det  lokalpolitiske ne tvæ rk  at u n d e r ­
søge den  lokale t i ls lu tn ing  til g ræ srod sbe væ ­
gelser. Aviserne er en vigtig kilde til dette . 
H e r  er d e r  skrevet om  d e m o n s tra t io n e r ,  og en 
analyse a f  læserbreve i d en  lokale avis vil 
sikkert k unne  tegne et m ø ns te r  m ed  hensyn  til 
a rg u m e n te r  og p e rsoner  bag  de enkelte  be­
vægelser.
H andlem uligheder
Den personlige h is toriske e r in d r ing  vil for en 
overvejende  del a f  de  nu levende  danskere  
være kny tte t  til det halve å rh u n d re d e s  s a m ­
fundsudvik ling , d e r  er b eha nd le t  i de fore­
g åen de  afsnit. I m o dsæ tn ing  til besættelses­
å ren e  h a r  d e n n e  sam tid sh is to r ie  kun i be­
g ræ nset  om fan g  væ ret  gens ta nd  for historisk 
forskning. Det skyldes form entlig , at det er 
fo rbunde t  m ed  særlige v anske l igheder  a t  give 
sig i kast m ed  den næ re  fortid. Den m a n g ­
lende a d g a n g  til de statslige ark iver  er vel 
især et p ro b le m  for de forskere, d e r  ønsker  at 
fokusere på  S lotsholm ens aktiv ite ter.  M ere  
a fgørende  er m åske  det p rob lem , der  kny tter  
sig til at  e tab le re  den  d is ta nce  og de t  overblik, 
de r  er n ødvend ig t  for at fo rm ulere  f rug tba re  
hypoteser . Endelig  vil d e r  væ re en na tu r l ig  
t i lbag eh o lde nh ed  overfor at b e træ de  et m in e ­
felt, hvor v id ne r  og ak tø re r  g å r  lyslevende 
run d t .  Ikke m in ds t  på  lokalt n iveau  kan 
d en n e  t i lbageho ldenhed  blive en afgørende 
h indr ing .
T rods disse b lokeringer  er det a f  vital be­
tydning , at den  dansk e  sam tid sh is to r ie  bliver 
udforsket,  og at det  k o m m e r  til at foregå ikke
alene som un ivers i tæ re  forskningsprojekter, 
m en  også får k a rak te r  a f  b red  folkelig lokal­
h istorisk aktiv itet.  U dvik lingen  h a r  på  flere 
m å d e r  været så om ka lfa trende , at det er på 
høje tid at få fas thold t  det  svundne.
D ansk  folkelig og n a t iona l  identi te t  vil 
blive sat på en h å rd  prøve i 1990ernes euro- 
pæiseringsproces . En b red t  funderet  udforsk­
n ing a f o g  d eba t  om  den  næ re  fortid kan blive 
en væsentlig  ide n t i te te tssk abe nd e  faktor og 
d e rm e d  al s tor ku ltu rpo li t isk  be tydning.
De n u v æ re n d e  voksen-genera t ioners  e rfa­
r inger  m å  gøres h istoriske ved at blive knyttet 
til et udv ik l ingsm ønste r  både  på lokalt og 
n a t iona l t  n iveau . En historisk b e g ru nd e t  be­
v idsthed  m å  om fa t te  både  det lokalt særegne 
og det typiske.
T id en  m å  være inde til at  sætte en be­
vægelse i den  re tn ing  i gang. D er  findes et 
be tydeligt både  folkeligt og v idenskabelig t  
po ten tia le  om krin g  de lokalhistoriske arkiver, 
de ku ltu rh is to r iske  m u see r  og hele ne tvæ rket 
al lokalhis toriske foreninger. S am tid ig  er de r  
på  u n ive rs i te ts ins t i tu t te r  og forskningscen tre  
p ro jek te r  undervejs ,  som fra forskellige syns­
vinkler  s ig ter m od  at kaste lys over sa m t id s ­
historien.
K u n n e  d e r  e tab leres  kon tak t  mellem  de to 
n iveauer ,  ville det væ re et a fgørende  b id rag  til 
en dyn am isk  udvikling. Det fo rudsæ tte r  først 
og f rem m est  synliggørelse  a f  igang væ ren de  og 
k om m en de  ak t iv i te ter  og det fordrer k o m m u ­
nikation  og deba t.  Såvel F ortid  og N u t id  som 
Jo u rn alen  ville være egnede  m edier.
De nødvend ige  økonom iske  ressourcer  er jo 
a ld rig  til s tede før m a n  begy nd er  at a r g u m e n ­
tere overfor de bevilgende ins tanser .  D en  ny 
fo lkeoplysningslov  og ku lturfonden  vil være o p ­
lagte m uligheder.
B lan d t  de m a ng e  m ulige ak tiv is ter  i et p ro ­
jek t  » sam tidsh is to rie«  m å  m a n  pege på  en 
særlig g ru p p e  med en helt speciel m otiva t ion  
og særdeles re levan te  erfaringer, nem lig  de 
m a ng e  »unge« pensionister.  De h a r  selv gen ­
nem levet den  m o de rne  D a n m a rk sh is to r ie  og 
er sa at sige specialis ter  på  deres eget l ivsom ­
råde. ( j e n n e m  s tud iek redse  u n d e r  faglig og 
pæ dagogisk  k om p e ten t  vejledn ing  vil de  være 
i s tand  til at yde væsentlige b id rag  til såvel 
indsam lingsarbejdet (interviews, e r indr inger ,
Hane, Nørregaard Frandsen &  Andersen
billeder, kvar te rsu nd e rsø ge lse r  m.v.) soxn fo r ­
midlingsarbejdet (udstil l inger, u dsen d e lse r  i lo­
ka lrad io  og reg ionalt  T V ,  d ias-serier,  p u b l i ­
ka t ione r  mv.).
Som al a n d e n  k u l tu rak t iv i te t  vil det  udvikle 
de aktive selv, og det vil give m o d ta g e rn e  -  
ikke m inds t  de yngre  g en e ra t io n e r  -  igang ­
sæ ttende  oplevelser. L igesom  d en  globale  og 
n a t io na le  h is torie  h a r  den  lokale sa m t id sh i ­
storie til formål at øge d en  enkeltes o m v e r ­
densforståelse  og d e rm e d  styrke hand lingsbe-  
redskabet .
En o m fa t tend e  sam tid sh is to r isk  k u l tu rfo r­
m id ling  ville være et væsentl ig t  b id ra g  til u d ­
vikling a f  den  kollektive h is toriske bev id s t­
hed, d a n sk e rn e  ikke kan  undvæ re .
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